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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 













Dengan menyebut nama Allah  
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
 
? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang sabar. 
(Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
(Al-Insyiroh: 6) 
 
? Meraih Kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses bukan tidak 
pernah jatuh, orang yang sukses adalah orang yang tidak pernah berfikir dirinya kalah 
ketika ia terpukul (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari kesalahannya dan bergerak maju 
menuju inovasi yang lebih baik. 
(Abu Al-ghifari) 
 












Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat serta 
hidayahNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan 
hati karya ini aku persembahkan untuk: 
 
♥ Ibu dan Bapak tercinta,  
Dengan segala hormat, terima kasih atas segala kasih sayang dan 
pengorbanan, tetesan keringat perjuangan, mendidik dengan penuh cinta 
kasih tanpa mengenal lelah, serta rangkaian doa yang tiada pernah putus 
mengiringi disetiap langkahku. Semoga ini menjadi awal penulis 
membahagiakan Ayah dan Ibu, hanya doa yang bisa aku berikan. 
 
♥ Adikku Semata wayang (Krisna Bayu), 
Terima kasih telah menjadi penghibur dan semangat untuk berjuang. 
 
♥ Sahabat-sahabatku, 
(Gita, Imah, Atik, Muna, Sri, Winda) Terima kasih buat kebersamaan dan 
persahabatan kita selama ini. Semoga ikatan persahabatan kita tak kan 
lekang oleh waktu. 
 
♥ Teman-teman kos Krama Indah, 
(Fery, Eka caprut, Ari, Afif, Arum) Terima kasih atas persahabatan dan 
kekeluargaanya selama ini. Sukses buat kalian semua. 
 
♥ Teman-teman FKIP Matematika ’07 khususnya kelas C, 
Hidup adalah perjuangan, tetap semangat jalani semua. 
 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ” 
Peningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika 
Melalui Metode Talking Stick (PTK Pembelajaran Matematika Pada Siswa Kelas 
VII SMP Negeri 1 Bendosari)”. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar sarjana pada program studi Pendidikan Matematika Fakultas 
Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini banyak mendapat 
bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin 
penelitian untuk penyusunan skripsi ini. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 




3. Drs. H. Slamet HW, MM, M.Pd, selaku selaku pembimbing I yang telah 
memberikan pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Rita P. Khotimah, S.Si, M.Sc, selaku pembimbing II yang telah memberikan 
pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
5. Drs. Sukono, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bendosari yang telah 
memberikan ijin untuk mengadakan penelitian. 
6. Rahmawati Bahriyah, Amd.Pd, selaku guru matematika kelas VII SMP Negeri 
1 Bendosari yang telah membantu dalam penelitian ini. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
penulis harapkan demi kebaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika melalui metode Talking stick. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VIID SMP Negeri 1 Bendosari yang berjumlah 39 siswa. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan tes sebagai 
metode pokok, serta metode bantu yang meliputi catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
metode alur. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi 
penyelidik. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan 
prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari 
motivasi siswa dalam 1) Kesiapan mengikuti pembelajaran sebelum tindakan 
35,90% dan setelah tindakan mengalami peningkatan sebesar 84,62%, 2) 
Mendengarkan penjelasan guru saat pembelajaran sebelum tindakan 48,72% dan 
setelah tindakan mengalami peningkatan sebesar 89,74%, 3) Antusias menjawab 
pertanyaan guru atau siswa lain sebelum tindakan 15,38% dan setelah tindakan 
mengalami peningkatan sebesar 71,79%, 4) Prestasi belajar siswa yang mendapat 
nilai ≥ 65 sebelum tindakan 46,15% dan setelah tindakan mengalami peningkatan 
sebesar 87,18%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa metode Talking stick 
dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. 
 
Kata kunci : motivasi belajar, prestasi belajar, metode talking stick 
 
 
